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Año IX. 
Domingo 25 de Abril dk 
Este periódico sale diariamente. L o s suscri íores tienen opción gratis á un anuncio de seis l íneas que deberñ remitirse firmado á la Redacción antes el medio 
dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 poso al mes.—Provincias 9 reales í d e m . — F u e r a do Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata .—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta do este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja ^del limes 
iero 113. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R P O L I T I C O . 
Relación de los individuos aprendidos según el hando de 4 d e Agosto . último en 
las provincias que se espresan á continuación. 
PROVINCIAS. NOKTBSES. CAÜSAS. A P R E J i S O R E S . 
Abra Lucas Doctolero. í Vos carecer de pa-
En vir tud de p rove ído del Sr. Alcalde ma-
yor 5.° de Manila y a petición de los inte-
rc fidos, se venderá en públ ica almoneda en 
los estrados del Juzgado, c! dia 28 del cor-
riente desde las once de la rneuana á las dos 
de la tarde, la casa perteneciente á los hijos 
del finado D . Antonio Roxas, situada en el 
barrio de í o l o en l i inondo avaluado en 4,800 
pesos y con la baja del tercio de este a v a l ú o . 
."vlania 22 de A b r i l de -1838.—Pedro de 
Poiras. \ 
Laguna. 
Zambales. 
sa parte. 
Pedro L á b a r o Id 
Dimas Pol ido M . 
Lucas Polido I d . 
Saturnino M&nibog. . . . I d . 
Nopomuceno Poleni l la . . . I d . 
Clemente Doctolero . . . I d . 
Ensebio Jacinto I d . 
J o s é Ballesteros I d . 
Lu i s S i m e ó n . I d . 
Francisco B Manuel. . . 14. 
Melecio Mat ías I d . 
André s Denato. 
Celadores de la 
de la Paz. 
misión 
Sotero Concepc ión . 
Mariano de los Ro 
I l eo ausente. 
Sin pasaporte. 
Leyes.. . Sin documento, 
Angel Edan. . . . . . I d . , , . ,. 
Lorenzo E d n o l í n . . . . I d . . . . . 
Feliciano Eballa. . . . . I d 
Balbino Bijarin I d . . . , . 
Gaspar Nabelca Id 
Mariano de León . . . . I d . . . . . 
Teodoro Mendío la . . . . I d . . *. . . 
Juan Agujón Id 
Juan de San J o s é , . . . i d 
Bruno Almasan i d 
í Capi tán de cuadrillepos de 
( Pangil . 
Justicia de Calarnba. 
( Ei p a t r ó n de la Pamp.a 
( n ú m . A. 
Justicias de Santa Cruz. 
Idem de Masinloc. 
Llera de Agno. 
Idem de San Antonio . 
Idem de Süb ic . 
Idem de Lgu i t 
Idem de San Is idro . 
Idem de San Narciso. 
Habiendo ocurrido un encuentro entre los Cuadrilleros de Sampaloc y algunos ma l -
hechores, r e su l tó muerto uno de estos llamado Eugenio Mar t ínez (a) Matang, prófugo. 
Lo han sido igualmente por los Cuadrilleros del pueblo de Pandan, provincia de 
Anlique, los delincuentes reos reclamados, N . Busio, N . Cruz , N . Indoy, N . Inoy, N . Asoy, 
N. Bernes y N . Teodoro que »se resistieron tenazmente á la fuerza que les persiguia en 
los montes de Nalabucan y Gorot. 
Lo que de órden de S. E. se inserta en el Bolelrn. 
Manila 21 de Abr i l de -1858. — E l Secretario, E i í zaga . 
CAPITANÍA GENERAL. 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 24 A L 25 D E A B R I L 
D E 1858. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. , E l Co-
maudíinte graduado Capitán D . Ramón Eleja lde .— 
Tara San Gabriel, E l Comandante graduado C a -
pitán D . Francisco Surroca .—Para Arroceros. E l 
! Teniente Coronel Comandante D. Carlos Pavía. 
i P A R A D A . Los Cuerpos de la guarnición a pro-
iporcion de sus fuerzas. Rondas, Isabel I I n ú m . 9. 
| Visita de Hospital y provisiones, Isabel II núm. 9. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Fernando 7.° 
núm. 3. 
De órden do S. E . el Teniente Coronel Sargento 
Mayor, J o s é Carvajal. 
TRIBUNALES. 
•Don Juan Francisco Romero, Escribano pú-
blico de esta provincia de llocos Sur, y 
Notario de Indias por S. M. la Reina 
Nuestra Señora (Q. D. G.) 
• En v i r t ud de auto de esta fecha del Sr. Juez 
Alcalde mayor de esta dicha provincia reca ído 
eo , las diligencias sobre haberse encontrado 
Entidad de pesos en la playa del pueblo de 
Santa Catalina de Babá en que se q u e b r ó la 
«arca española kmmclon, se cita y emplaza por 
*¡l t é rmino de seis meses contados desde esta 
^echa á la t r ipu lac ión y pasageros que c o n d u c í a 
^icha barca para que los que se crean con de-
recho á la referida cantidad se presenten por s í , 
" por medio de apoderado en este Juzgado á 
J^ar de él, y de no verificarlo ing resa rá en 
^ajas Reales según lo mandado por S. A. la 
^eal Audiencia, y en cumplimiento de dicho 
&uto firmé el presento para su inserción en el 
^oícíin ofioiai de las Islas. Vigan doce de A b r i l 
06 mil ochocientos cincuenta y ocho a ñ o s , de 
íue doy f é . = J u a n Francisco Romero. 1 
En vir tud de p rove ído del Sr. Alcalde ma-
yo; %* de Manila y á pet ición de los pro 
pwtarios, se venderá en púb íca almoneda en 
ios estrados del Juzgado el d ía 22 de Mayo 
p r ó x i m o , desde- las once de la m a u a n á á las 
dos de la tarde la casa n ú m . 2 situada en el 
cállejOn del embarcadero de San Gabriel en 
Binomio, justipreciada en la cantidad de 5,400 
pesos. • 
Manila 22 de Abr i l de 1858,-—Pedro de 
Porras. 5 
HACIENDA. 
AmimsTiuc ioN GENEUAL DE RENTAS ESTÁN 
CADAS DE FILIPINAS. — Debiendo celebrar con-
chirlo esta Adminis t rac ión general para la Con8 
truccion de una panga que ha de servir al 
resguardo m a r í t i m o de Albay, con a m g ' o a! 
pliego de condiciones que estará de manipesto 
en dicha oficina, las personas á quienes con 
venga prestar este servicio se se rv i r án presen-
tar sus proposiciones á la misma en los días 
-f.0, 2 y 5 del entrante Mayo, á horas de 
oficina. 
R ínondo 25 de Abr i l de -1858.—Leen de 
Orrnaechea. 
En v i r tud de providencia del Sr. Alcalde 
¡Jiayor \ .0 se s a c a r á n á subasta en los d í a s 26, 
*' y 28 del p róes imo Mayo de doce á dos de 
Ja m a ñ a n a todas las fincas de la t e s t a m e n t a r í a 
ae IX S imón Rernardino Velez que son siete 
jasas situadas la una en Manila y su calle 
a.e la Solana esquina al á t r io de San Fran-
j e o ; otra en la Escolta á orillas del rio Pa-
sig y frente por el costado con la cárcel p ú -
blica de la provincia; otra dividida en dos 
en el mismo sitio lindante con la anterior con 
frente á la cal e y al r i o ; otra en el callejón 
del Carenero de San Gabriel, que linda con 
la ocupada por los Sres. Peele Hubbel l y 
C o m p a ñ í a : otra al costado de la anterior que 
hace esquina á la plaza de San Gabriel y calle-
jón que vá al embarcadero; otra en el callejón 
dej Rosario que vá á la de Anioague que es la 
tercera de la izquierda entrando por esta calle, 
y otra en la calle Nueva de R ínondo que tiene 
el n ú m . -íO esquina callejón que vá á San Ja-
cinto. En el pr imer día de las almonedas se 
r e m a t a r á n las dos primeras; en el segundo 
la tercera y cuarta y en el ú l t imo , la quinta, 
sesta y sép t ima , adv i r t i éndose que se rv i rá de 
tipo en p rog re s ión ascendente el ava lúo que, 
practicado por peritos, se ha l la rá de manifiesto 
en el oficio de D. Juan Nepomuceno Tor ib ío 
sito en la Alcaldía mayor •1.a de la provincia, 
donde los que gusten hacer postura pueden 
acercarse para enterarse de él y de las d e m á s 
buenas cualidades de dichas fincas. Santa Cruz 
-15 de Abr i l de -I858. = l>. A. tí. D . J . N . T . = 
Doroteo Mar t í n de Angeles. 
N O T A . — L o s precios de las espresadas casas 
avaluadas por d isposic ión del Juzgado por pe-
ritos nombrados por el mismo, y que deben 
•servir de tipos para sobre ellos hacer las pos-
turas que se tengan por conveniente, son los 
que siguen: 
Casa n ú m . \ \ en la calle de la 
Solana, n ú m . 29. . . . . . $ 8,570 
I d . n ú m . 2, en la Escolta, frente 
al costado de la cárcel -15,970 
I d . n ú m . 5, en la Escolta al cos-
tado de la anterior 28,550 
I d . n ú m . 4, calle del Carenero. . 7.750 
I d . n ú m . 5, plaza de S. Gabriel . 5^700 
I d . n ú m . 6, callejón de Anioague. 2,500 
I d , n ú m . 7, calle Nueva, n ú m . 40. 2,500 
O T R A . — Debe advertirse que el n ú m e r o 5, 
son dos casas con una entrada, pero entera-
mente independientes. En la E s c r i b a n í a del 
Juzgado es tán de manifiesto dichos ava lúos con 
sus detalles, mediciones y d e m á s datos nece 
sarios á ilustrar á las personas que deseen pre 
sentarse en las subastas. 
Se anuncia al púb l i co , que el dia 50 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general se saca rá 
á públ ica subasta la contrata de cons t rucc ión 
dei vestuario para los presidarios de esta 
plaza, la oe Cavile y Zamboanga que se 
compone de dos camisas de cotonía azul, dos 
calzones de jareta del mismo color y un sa'acot 
pintado del modo que se designa en el pliego 
de condiciones que desde esta fecha se halla 
de maiiífiosto en la oficina del que suscribe. 
Los que gusten hacerse cargo de la cons-
t rucc ión de dicho vestuario p r e s e n t a r á n sus 
proposiciones al Sr. Presidente de la Junta 
firmadas en pliegos cerrados con espres íoo 
del precio que quieran por cada uno y fianza 
que responda para el seguro y debido cum-
plimiento de la contrata. 
Secre ta r ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Mani la á -17 de Abr i l de 1858,—Manuel 
Mar i ano . -l 
DIA 25 D E A B R I L . 
San M ú r e o s Evangelista. 
Uno de los primeros que convirtió el Apóstol S* 
Pedro después do la venida del Espirtlusanto f u ó 
Marcos natural de Cirene, en la provincia do Penta- . 
polis, aunque judio de origen y de familia sacerdotal. 
Acompañó al Principe de los apóstoles en sus viajes 
y habiendo venido a Roma, en una ausencia del 
Apóstol escribió el Evangelio s e g ú n lo que habla oido 
á su maestro, cuyo libro aprobó San Pedro, y lo 
mandó leer en la Iglesia. F u é destinado al Egipto a, 
sembrar la divina palabra, y después de haber hecho 
maravillosas conversiones en todas aquellas tierras, 
se estableció' en Alejandría, donde convirtió una 
buena parte de la ciudad. Pero los gentiles furiosos 
contra Marcos, porque abolía el culto de sus ídolos, 
y reprendía sus nefandas costumbres, se amoti-
naron, y habiéndole atado por los píes en o c a s i ó n 
que estaba celebrando la Santa Misa, le arrastraron 
por ¡la ciudad. Maltratado por todo el dia, le metie-
ron en la cárcel por la noche, y al dia s ígu ienta 
repitieron la misma crueldad, en euyo suplicio a l -
canzó la palma del martirio por los años de 68. 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
Sara Marcelino Pupa y M á r t i r . 
Se anuncia al públ ico , que el dia 51 de 
Mayo p r ó e s i m o venidero á las doce de su 
mauana ante la Junta de Reales Almonedas, 
que se verificará en los estrados de la Inten-
dencia genera!, se s aca rá á subasta el arriendo 
por tiSís años de la matanza y limpieza de 
reses de la provincia de Leite bajo el tipo 
en progres ión ascendente de mi l y cien pesos 
anuales, y con sugocion al pliego de condiciones 
é instrucciones generales del ramo. Los que 
gusten prestar este servicio, a c u d i r á n suficien-
temente garantidos en el dia, hora y jugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á A l de A b r i l de - i858.=:Manuel 
Marzano. \ 
R E A L SOCIEDAD ECONÓMICA 
D E AMIGOS D E L P A I S . 
Debiendo celebrarse él 26 del actual en ei 
Salón del Real Tribunal de Comercio á las 
siete de su noche, la Junta ordinaria que pres-
cribe el art. 55 del Reglamento para tratar 
de asuntos de in t e rés ; so suplica á los Seño re s 
Socios se sirvan asistir puntualmente á la 
hora marcada. Manila 25 de A b r i l de ^ 8 5 8 . = 
El Vice-Secretario, Carlos P a v í a . 
R E V I S T A D E L A S E M A N A . 
Tenemos con t r a ído un formal compromiso 
con nuestros susc r i ío res ó lo que es mas 
esaeto, con el públ ico Olípíno, de tenerlo a l 
corriente de cuantas noticias pueda inqu i r i r 
nuestro buen deseo de complacerlo por lo re-
lativo á fiestas Reales, y aun á trueque de 
ser indiscretos, pecado capital de los reviste-
ros del orbe per iodís t ico, de cuyo pecado 
nos acusamos humildemente aun cuando sin 
propós i to de la enmienda, vamos á cumpl i r 
hoy nuestro ofrecimiento, refiriendo#el estado 
de las cosas tal cual las hemos comprendido, 
y sin que salgamos garantes de su completa 
esact í tud , sí bien estamos seguros de que 
nuestro relato es el que mas se a p r o c s í m a r á 
á la verdad de los hechos, entre todas las 
versiones que corren de boca en boca. Las 
inesactitudes en que podamos incur r i r nos 
apresuramos á rectificarlas. S í rvanos esto de 
merecimiento para que se nos perdone el cor-
rer ciertos transparentes velos sin au to r i z ac ión 
de partes. 
Tenemos que empezar haciendo una recti-
ficación importante á consecuencia de mejo-
res y mas seguros informes. 
Hemos dicho en otra ocasión que la j un t a 
de festejos públ icos en represen tac ión de las 
clases dependientes del Estado, h a b í a n reu-
nido un fondo de cinco mil pesos, producto 
de los ofrecimientos hechos del part icular 
peculio de sus representados y que aquella 
suma se d is t r ibu i r ía en su totalidad y por 
medio de lotes en socorrer á las viudas y h u é r -
fanos mas neces í l ados . 
Tales eran las noticias que por entonces se 
nos dieron como mas acreditadas y con efecto 
hoy corren por muy valederas en el fondo, 
aun cuando en sus detalles haya tal v a r i a -
ción que h a g á n aparecer las cosas con una 
nueva faz. 
Por un esfuerzo de nuestra i m a g i n a c i ó n , 
que p u d i é r a m o s llamar lucidez Mesmeriana 
ó si se quiere á lo Macalister, alcanzamos 
á leer desde nuestro bufete una larga lista 
en cuyo pié dice «Total hasta el 15 de A b r i l 
S 4,628*55,» Verdaderamente la doble ú s l a vale 
tanto ó mas ¡que el te légrafo-e léc t r ico para 
casos de curiosidad: mucho apreciamos la 
nuestra, aun cuando no sea por otra cosa 
que por sorprender mas de cuatro secretillos 
de nuestras lindas convecinas. Mucho cuidado, 
pues, ap rec i abü í s imas j ó v e n e s que hay quien 
lea hasta vuestros pensamientos; y aun cuando 
en esta parte tenemos muy bien sentada nues-
tra casa, como gacetilleros reservados y discre-
tos, ¿quién es tá libre de una mala ten tac ión? . . 
Pero dejemos digresiones á parte y volvamos 
á nuestro pr inciparasugto. A u n no llegando, 
como no llega la cantidad á los cinco mi l pesos, 
al menos hasta ahora, es indudablemente cre-
cida en cuanto á lo que p o d í a esperarse, pues 
es necesario contar con que varios cuerpos 
se hallan fuera, hay vacantes y empleados con 
licencia en las distintas oficinas de la Capital 
y se ha invitado solo para la c u e s t a c i ó n á las 
clases de oficiales para arr iba; circunstancias 
todas que contribuyen á probar cuanto d i -
j imos del desprendimiento y largueza con que 
ind ív idua lmoiUc se han esforzado en conUibuh1. 
2 
' Eslo en cuanto ú la parle de fundos, cues-
tinn que no hub ié ramos tocado si DO nos ani-
jnase el deseo de dejar esclarecida la verdad. 
Respecto á la d is t r ibución de este fondo na 
turaimenle ocur r ió á la generalidad el que se 
distr ibuir la en actos de beneficencia, porque, 
y a q u í nos permi t i rán los lectores y nuestro 
apreciable amigo el Sr. Diaz Arenas bagamos 
uso de una espresion familiar, ¡Qué Diablos 
puede intentarse, ,se decia, con cuatro mil y 
pUTo de pesos, ó cinco rail que fueran, por 
una comisión comprometida á dar á sus actos 
el decoro y la importancia correspondiente y 
a n á l o g a á las clases que representa? Si piensa 
en fiestas, sus socorros se rán ef ímeros é in -
suficientes; si los actos de beneficencia se ponen 
al nivel de los sentimientos piadosos y posi-
ción social de aquellas clases, á Dios festejos 
propiamente dichos. El dilema no dejaba de 
estar bien traido y en la disyuntiva el án imo 
se inclinaba, como era natural, á dar por su-
puesto el sacrificio de la parle de diversiones, 
ó distracciones, toda vez que á la de socorrosera 
forzoso darle una justa preferencia, por razones 
y consideraciones tan obvias que fuera nimiedad 
en nosotros el citarlas. Así, pues, se dió por sen 
tado que todo se d is t r ibui r ía en socorros y 
nosotros admitimos como de buena ley esta 
op in ión sin recordar en aquel momento el 
adajio deque «mas hace el que quiere que el 
que puede.» 
La comis ión celosa por d e m á s en corres, 
pondor dignamente á la cons iderac ión y defe-
rencias de sus representados, al decoro y díg-
Bidad de estos y al suyo propio ha trabajado 
lo que no es decible por combinar un pensa-
miento que satisfaciese todas las exijencias. 
que llenase su misión de. una manera cumplida 
y que dejara, como suele decirse, el pabellón 
bien puesto. Fáci lmente se alcanza que si la 
in tención y tendencia eran plausibles, la rea-
lización rayaba en lo imposible; mas como la 
fuerza de voluntad todo lo consigue,—se en-
tiende de estrellas abajo y hasta donde le es 
dado alcanzar á los débiles humanos—se han 
arrollado obs táculos , se han vencido dificul-
tades, se ha meditado y pensado mucho y al 
í ln y al cabo logrará realizarse una maravil la, 
pues tal puede llanrirse el conseguir, con nada 
ó poco menos que nada, un resultado de mér i to 
p o r no decir bri l lante. 
Vamos por partes. Si v iéramos que un hom 
i r é en plena juventud y lozanía , contando solo 
con cuatro pesos para sus distracciones del 
domingo, d is t r ibuía 5 en socorrer á los me-
nesterosos y se reservaba uno para hacer 
frente á sus compromisos, se le calificaría, 
no solo de caritativo sino de que la filan-
t r o p í a la llevaba á un eslremo de exagerac ión . 
Ahora bien si las clases dependientes del Estado, 
cuentan con poco mas de cuairo mil pesos para 
dedicarlos á un día de espansion, y de esos 
cuatro mil pesos distr ibuyen tres mil entre los 
necesitados y se reservan los mi l y pico res 
tantes para su dis t racción y recreo, hacen 
mas de lo*que razonablemente pudiera exigir-
seles, y no solo merecen el nombre de filán-
tropos sino que se elevan á las mas elevadas 
regiones de la caridad y del desprendimiento 
Esto es lo que precisamente, parece que 
ha decidido la comisión representante de las 
referidas clases, interpretando fielmente los 
virtuosos sentimientos de sus representados; 
d is t r ibui r tres mil pesos en lotes para so 
corros y reservar lo restante para otro acto 
en que pueda caber y tener lugar cierta es-
pansion del general y públ ico regocijo que 
á todos anima por sucesos tan importantes 
como son los que se van á celebrar. 
— ¿ P e r o tenemos la misma cues t ión en pié? 
d i r án la mayor parte de nuestros lectores: Con 
m i l y tantos pesos ¿qué puede intentarse, q u é 
puede hacerse digno del objeto, apropiado para 
el caso y que deje satisfecha á la generalidad? 
— ¿ Q u é puede intentarse? ¿qué puede ha-
cerse? Lo que ha intentado y vá á realizar la 
comis ión . 
—Quedamos enterados. 
—Nos alegramos inf ini to . 
—Pero, veamos, ¿qué es ello? 
—Precisamente és lo que q u e r í a m o s callar; 
pero en la obligación en que estamos de sa 
tisfacer la curiosidad de V V . , ca r í s imos lec-
tores, y como al fin y al cabo la noticia se 
ha de divulgar mas de lo que convenga al 
agradable efecto de la sorpresa, nos t o m a r é m o s 
la libertad de anticiparnos á los comentadores 
sin patente del Gobierno. 
En todos los países cultos, cuando ocurren 
casos aná logos ó idént icos al que se va á ce-
lebrar, es de rigor el eri j ir monumentos ó 
emprender edificaciones, que, aun cuando sin 
el ca rác t e r de perpetuidad, cuando no se 
puede, sirvan de noble orgullo á las poblaciones, 
por cuanto no solo se simboliza en ellos la 
espresion del sentimiento públ ico si no se os-
tentan á la vez los elementos de cul tura, de 
buen gusto y de adelanto en las artes que 
¡as mismas poblaciones encierren en su ceno. 
P i r á m i d e s , columnas, obeliscos, arcos de 
t r iunfo, kioskos, parques cubiertos, jardines y 
parterres, rotondas, palenques, salones cara 
pestres y mi l otras construcciones se ponen 
á cont r ibuc ión para hermosear los sitios mas 
concurridos. Aquí faltaba por esta vez el 
presentar un monumento ó cons t rucc ión que 
correspondiese á la cultura de la capital y este 
vacío es el que se propone llenar Ta comisión 
de festejes. Para ello ha elegido, en nuestro 
humilde concepto, el pensaraiento mas ade-
cuado, si bien el mas difícil en su ejecución 
Consiste en una especie de capitolio de forma 
elegaale y esbelta, de considerable estension, 
con inscripciones, a legor ías y emblemas las mas 
adecuadas, de un gusto esquisito y delicado 
en medio de su aparente sencillez y rodeado 
de mil accesorios de muy buen efecto: según 
convienen todos los pareceres de ios que he-
mos podido ver el proyecto en plano y a l -
zada, es verdaderamente un rasgo de ingenio, 
por que á la belleza del conjunto se une la 
baratura relativamente prodigiosa de su cons-
t rucc ión . 
En este edificio, al que no podemos en-
contrarle un nombre adecuado, se verificará 
el sorteo de los lotes con todos los accesorios 
que puedan allegarse para que el acto no solo 
produzca la satisfacción consiguiente á tan 
filantrópica ceremonia, sino que á la vez pro-
porcione el mayor solaz posible á la concur 
rencia. Transcurridos los breves momentos de 
gravedad propios de aquel acto, el edificio todo, 
las mús icas , cuanto encierre el local, se pondrá 
á discreción de las señoras para que disprin-
gan de ello á su voluntad y a lbed i ío , incluso 
del corredor ó balaustrada desde donde po-
drán ver c ó m o d a m e n t e los fuegos artificiales 
y d e m á s diversiones que el Escmo. Ayunta-
miento prepara hácia la parte del campo de 
Arroceros 
Pero hay mas, como la comisión de fes-
tejos ha tenido necesidad de ponerse de acuerdo 
con el Ayuntamiento para combinar los que 
una y otra Corporac ión tienen proyectados, ha 
dado mórgcn esta circunstancia á una escena 
que deber ía escribirse con letras de oro en 
la historia de Filipinas. l i a sido un mo-
tivo de rec íprocas deferencias, de noble abne 
gacion, de íntima y sincera franqueza que 
promete los mas bellos resultados. No podía 
esperarse menos de la i lustración y honrosos 
antecedentes que nos complacemos en reco 
nocer en ambas partes. 
Ya que esta revitUt vá ocupándose solo de 
las fiestas Reales, e s tend iéndonos mas de lo 
acostumbrado, vamos á concluir anunciando 
otra vers ión que corre hoy como lo mas va-
ledera, y es que aquellas t endrán lugar inme 
diatamente después del dia 13 del mes próc-
sirao venidero, ó de spués de la gira de A n -
tipolo, romer ía religiosa á donde afluye tanta 
concurrencia, y aun se dice si tiene proyec-
tado el emprenderla nuestro dignís imo Go-
bernador General con su famil ia . 
Ayer fondeó un buque estrangero con un 
fuerte cargamento de arroz de Siam: se es-
peran otros con el mismo grano. Tenemos 
gran curiosidad de saber cual ha de ser el lér 
mino de los esfuerzos que se hacen por sos 
tener precios aqu í y en provincias. Hay grandes 
existencias, pero los tenedores presentan á la 
venta escasas partidas, y apenas se hace es-
portacion: a d e m á s con la exlraordinaria reco 
lección que se está haciendo de maíz y ca 
mote, disminuye entre los naturales el consumo 
de aque^ cereal. Para nosotros es indudable 
que si la p róx ima cosecha se presenta regular, 
tiene que llegar á venderse el arroz á la mitad 
del precio de hoy. La codicia rompe el saco 
El Escmo. Sr. Gobernador General Vice 
Real patrono se ha servido conceder t í tulo 
de p resen tac ión para servir el curato del pueblo 
de Taguig en esta provincia á favor del 
P. Fr . Patricio M a r t i n religioso agustino 
calzado. 
En el capí tu lo celebrado ayer por los Pa-
dres Recoletos para la elección de Prelado, 
ha resultado elegido Provincial de la Orden el 
M , R . P, 'Fr. Luis G ó m e z , actual cura Pár- , 
roco del pueblo de Catarman en la provincia 
de Misarais. 
VARIEDADES. 
O R I E N T A L . 
Garza inocente de nevado cuello, 
Ave anidada en encantadas rocas» 
Lirio del valle, que al nacer el dia 
Abres tas hojas. 
Pálida virgen, de adormidos ojos. 
Unico sueño de mi mente loca, 
Céfiro breve á cuyos suaves besos 
Gimen las rosas. 
Perla mecida por la leve espuma 
Que el sol naciente con sus rayos dora, 
!Ay de mí, triste! que por tí suspiro 
Blanca paloma. 
Tórtola azul que entre el ramaje umbrío 
Vuelas inquieta y tu ansiedad pregonas. 
Pliega tus álas do, sedosa pluma 
Y oye mis trovas. 
Hurí de mis amores, 
Bella sultana, 
Verjel de frescas flores, 
Pura maíiaua, 
Estrella de colores y de armonía, 
¿Por qué tu luz me niegas 
Gacela mia? 
Deja tu nido y en'callado.vuelo 
Tímida llega á quien tu amor implora:::: 
¿Qué te detiene? la de negros ojos 
Cándida corza? 
Posa á mi lado; que el aliento suave 
Trémulo aspire de tu ardiente boca, 
Y ávida mezcla con mi voz la tuya 
De ave canora. 
Diérate yo si á mi canción acudes 
Ricos divanos, de la Persia alfombras, 
Fuentes de mármol que frescura esparcen 
Murmuradoras. 
Cármenes bellos de pintadas flores, 
Bosques de eterna primavera hermosa, 
Donde las brisas perfumadas gimen 
Voluptuosas. 
Raros palacios de Oriental riqueza. 
Baños que ensueños de placer provocan 
Grutas de perlas en que habitan Genios 
De álas de rosa. 
Miles de esclavos que tu sueño guarden 
Torres caladas de arrogantes formas. 
Oro y perfumes que la Arabia cria, 
Sedas y joyas . 
Flores que esmalten en gentil guirnalda 
Esos cabellos de tu trenza blonda: 
P¿ira tus labios de rubí, mis besos, 
Cándida corza. 
Hurí de mis amores. 
Bella sultana, 
Vergel de frescas flores, 
Pura mañana, 
Estrella de colores y de armonía, 
¿Por qué tu luz me niegas 
Gacela mia? 
Perla mecida por la leve espuma. 
Creación vaga de mi mente loca, 
¡Ay de mi triste! que mi voz no escuchas 
Blanca paloma. 
R . DE PüGA. 
SALUD AL CAPITAX MA-NGÍ.—Vive actualmente 
y con la mejor salud en el pueblo de Naiupa, 
correspondiente á la provincia de Antique, 
una de las tres en que se divide la isla de 
l'anay en este Archipié lago, un indio llamado 
L). Manuel Española de los Santos, que nació 
en el a ñ o de mil si-lecienlos Ireinla y cinco, en 
el cual reinaba en España Feljpe V el Ani 
moso, si no mienten las liistotias. Por haber 
desempeñado varias veces el cargo de Gober 
nadorci.ilo del pueblo, es conocido el l ) . Ma-
nuel Españo la por el nombre de Capi tán 
Ma-nga. 
T o m ó estado á los veintinueve años , es decir, 
por los de ^6-5, casándose con Doña Mar ía 
Nacionales H i ario, de quien hubo siete hijos, 
que fallecieron todos. 
Habiendo fallecido también la D . * Mar í a , 
se casó nuestro viudo de segundas nupcias 
con D.a Venan cía Españo la Vayang, de quien 
buho trece hijos, seis de ellos varones y siete 
hembras, que por aquello de mulliplicámini 
han dado hasla boy al Cap i tán Ma-uga 76 nie-
tos. 69 viznietos y 2 tataranietos 
Muerta la segunda esposa D." Venancia, 
t o m ó por muger nuestro patriarca á D.8 Juana 
Filomena, que vive con él , t r a t ándose ambos 
con la mayor ternura como dos recien-casados, 
pero sin prole de este tercer consorcio. 
Parece esta una historia de los tiempos 
bíblicos y cuanto a tañe al patriarca filipino 
escita el mayor in te rés . D a r é m o s pues todos 
los detalles que sobre él nos han sido comu-
nicados. 
El Capi tán pasado D. Manuel Española dis-
fruta,- corno decimos mas arriba, de salud 
completa, siendo tan regulares como en un 
hombre de 46 años todas sus funciones na 
torales. 
Su cuerpo está siempre derecho y al pa 
recer le es todavía ligero el peso de los -123 
años que cuenta de vida. Su continente es 
(irme: anda mucho á pié y á caballo, pero 
en este caso, siempre á paso largo, pues no 
le agrada andar despacio, sos teniéndose con 
la firmeza y aplomo de un jóven. 
Su estatura es regular, bastante agradable 
su fisonomía, está medianamente grueso y su 
const i tución es visiblemente robusta y fuerte. 
Conserva todavía a gun cabello y algunos 
dientes y, de ordinario, come y bebe como 
cualquiera otra persona Conserva el paladar 
en toda su fuerza, tacto sensible, buen olfato, 
ra vista algo cansada, como una persona de 
•ÓO años , y cuando habla se vé que hay fuerza 
en los pulmones, pues su entonación es firme 
y robusta. Lo mas admirable en este hombre 
es su prodigiosa memoria, pues relata lo que 
vio y oyó hace mas de un siglo cual si fuese 
cosa de ayer. 
No puede resistir la ropa, porque le so-
foca hasta una ligera camisa de sinamay 
delgado; así es que habituaiincnte en todo 
tiempo no usa mas que los calzones, 
El Capi tán Ma-nga disfruta de una anci 
nidad envidiable, porque es objeto del r 
peto y atenciones de lodos en Na lupa- *i 
otros pueblos van muchas personas á vi -
tarlo. Eos españoles de la provincia va» 
verle, siempre que tienen ocasión de hacerl 
como á un antiguo y boi-n amigo, al c in 
prodigan todo género de considereciones. 
Preguntado varias veces sobre el méto^ 
de vida á qun puede atribuirse tan notabi0 
longevidad, dice y lo confirman cuantos ^ 
rodean, que ha procurado no entristeceré0 
nunca, conservando siempre hasta el dia s, 
carác te r jovial en estremo. Todas IÍJS 
rías, desde que tiene uso"de razón , se des», 
y una con un jarro de agua fría 
Ya saben carps lectores el medio de llegar 
cuando menos, á 125 años ; a legr ía y agJ 
fresca, esto es todo. ¡Vivan el buen humop 
y la gorgorela! Con sendos trogos de lo claro 
en ayunas y una higa á los pesares no hay 
quipn pueda con nosotros. 
El Bolrt'n saluda cordialmente al decano 
de los Principales y le desea otra centena 
encima. 
LAS BENDICIONES POST P A R T Ü M . 
La piadosa costumbre de las mujeres crin, 
lianas, indicada en el epígrafe del frésente 
art ículo, merece un recuerdo especial, y con 
mayor motivo ahora que nuestra Soberana 
modelo de l íernas madres y de s e ñ o r a s piado! 
sas acaba de cumplir con ella, en Enero • 
timo, presentando en el h is tór ico templo d» 
Atocha el P r ínc ipe D. Alfonso, el dia en qijj 
dieron principio en Madr id las fiestas R e d i 
por el natalicio. 
Era ley en el Antiguo Testamento que I 
mujer, dfspues de h.iber dado á luz el frutj 
de sus e n t r a ñ a s , se abstuviese por ciert* 
tiempo do penetrar en el templo. «La mujer,' 
se lee en el capí tu lo -12 del Levít ico, si ha-
biendo concebido por el modo ordinario, pa-
ciese varón , quedara impura siete dias... Y 
ella pe rmanecerá treinta y tres días purifican-
lose de, su sangre. No tocará ninguna cosa 
santa, ni entrara en el santuario basta que se 
cumplan los dias de su purif icación. Mas si 
pariese hembra, q u e d a r á impura dos semanas, 
y pe rmanece rá sesenta y seis dias purif i t íá l 
dése de su sangre .» 
A esta ley quiso sujetarse por humildad 
la Sant í s ima Virgen, aunque, no la comprend ía , 
como se lee en el Evangelo de San Lúeas , ai 
cap 2, y de aqu í tuvo origen la fiesta de la 
Purificación de María Sant ís ima 
Mas aunque por el Nuevo Testamento, lo 
mismo que por el Antiguo, las mujeres nece-
sitan a lgún tiempo para purificarse, no hay 
ey alguna que las obligue á abstenerse de 
ntrar en el templo, porque como dice muy 
bien el papa Inocencio I I I en su carta al ar-
zobispo de Armach, «aunque en la ley mosaica 
«se determinase cierto n ú m e r o de dias en los 
que la mujer, después del parto, no pudiese 
entrar en el templo, «la ley dada por Moisés, 
la gracia y la verdad fué hecha por Jesu--
«cristo;» de donde infiere que «después que 
se hubo desvanecido la sombra de la ley á 
la luz de la verdad del Evangelio, si las mu-
jeres después de haber dado á luz quisieren 
ir á la iglesia á dar gracias á Dios, n ingún pi-
cado cometen ni se les debe estorbar la entrada 
en ella.» Pero añade el pontífice en la misma 
decretal irgiie si por devoción quisieren abste-
nerse a lgún tiempo de entrar en la ig'esia,' 
no se debe reprobar esta piadosa práctica.» 
Son, pues, dignas de elogio las mujeres cris--
lianas, bien por devoción y respeto á la Iglesia] 
le Dios y á los divinos misterios, bien porJ 
imitar el ejemplo de humildad de la Sant í s ima 
irgen que, como queda dicho, quiso sujetarse! 
una ley que no la c o m p r e n d í a , se abstienen'; 
3 entrar en la iglesia por a lgún t iempo, ni 
0 verifican sino p re sen t ándose al sncerdoM 
ara ser introduci das por él, d e s p u é s de habet 
echado las preces que para este caso trae el 
ituaj ú otras, s egún el uso de las respectivas 
gíBsías; con tal que estuviesen aprobadas y 
autorizadas por el superior, pues que no cS 
lícito prescribir ni introducir por autoridad 
privada oraciones y ritos sagrados en los ofr 
cios públ icos de la Iglesia. 
San Cár los Dorromeo ordena á los párrocos 
á que exorLen á las recien paridas á que la 
primera vez que salgan de casa sea para ir á 
ia iglesia á dar gracias á Dios y recibir ^ 
bendición de su p á r r o c o . 
^ En cuanto á la controvertida cuest ión sobre 
si es efectivamente el p á r r o c o quien debe dar 
las bendiciones po.íí •parium, ó si por el con-
trario pueden las mujeres recibirla de cua lqu '^ 
sacerdote ó en cualquiera iglesia, la liturgí* 
la resuelve generalmente en este últimoj-senlido-
Sin embargo, bueno es respetar la costumbre 
de cada pa í s . 
Poco es lo que hay que decir acerca del 
modo de dar la bendición á que nos referimos. 
Habiendo llegado la mujer á la iglesia, ürr0" 
dillase á la puerta esterior de ella, teniendo 
en la mano una vela encendida: sale el sa-
cerdote revestido de sobrepelliz y estola blanca, 
y la rocía con agua bendita; enseguida dice 
las preces que trae el r i tual , y a largándola el 
estremo de la estola, que ella toma en la mano, 
la introduce en la ig esia diciendo: Ingredere 
in templum Dei, etc., llegando con ella hasta 
el pié del altar, donde se arrrodi l la la mujer 
y hace orac ión para dar gracias á Dios por 
los beneficios recibidos. 
Entretanto él sacerdote, estando enmedio 
del altar vuelto el rostro al pueblo, dice lurte 
ekison, etc, Concluida la o rac ión Ommpoun» 
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Minlerni Di'us... la rocia otra vez con agua 
' nijjta en forma de cruz diciendo: Fax ti 
y^jiclio Dei Omnipolenlis, etc. , y hecho esto 
.„ retira y lo mismo la mujer, apagada la 
la, Q116 corno ofrenda se recogerá para la-te 
Como esta ceremonia es un acto de devo-; 
ion S de piedad á ejemplo de lo qu.; prac-1 
ticó I» Virgen .María, s-'gun dej imos ya apun- j 
t»io, es muy loable la costumbre de hacer' 
.¡giina oferta de spués de haber rccibMo la 
bendición, como también lo pract icó la San 
jísinia Virgen aun siendo muy pobre. Y en 
efecto, en el sacerdotal romano se lee. que 
en ia misa que, s e g ú n aquel r i l o , celebraba 
el sacerdote en la bendic ión de ia muj-'r des-
mies del parto, ipsa aliqwd offeral sacerdcti, de 
jUVa oblación nada se dice en nuestro r i tua l , 
(in duda para no dar ocas ión á que los sa-
jerjotes ó algunos de ellos exigiesen como 
¿e justicia lo que es voluntar io . 
y aun á fin de no retraer á las mujeres 
«obres de esta piadosa prác t ica , y no privar-
as de este consuelo, seria muy conveniente. 
qUe ia Iglesia misma ó el rector de ella faci 
jjldse á estas la candela que en la ceremonia 
deben llevar encendida. Esta es la op in ión de 
personas entendidas en la li turgia española 
• Es cosa muy loable y recomendada que las 
padres lleven consigo en esta ocas ión á la 
jgesia la criatura que han dado á la luz. pero 
jo es de abso uta necesidad como lo creen 
vulgarmente muchas mujeres, estando en ellas 
tan arraigada esta pe r suas ión , que suelen dejar 
de hacerlo cuando no pueden sacarla de casa 
£¡n peligro por estar débil ó enferma, y lo 
mismo siempre que esta ha muerto antes de 
|gar este caso.— ( t i l 0 - ) — M . TORUIJOS. 
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Manila 23 de Abril. 
Pocas noticias podemos dar de nuestro 
mercado porque ninguna se ha recibido desde 
juestra revista del -18 del corriente que de-
biese alterar la s i tuación general en que en-
tonces se haMaba. 
El ún ico movimiento de var iac ión que se 
ta podido advertir está en el arroz, de que 
hay considerables existencias que los d u e ñ o s 
reservan no sabemos para cuando: el resultado 
es que en la semana ha subido 2 rs. por 
cavan. 
Los esportadores de otros frutos esperan 
írecios mas bajos que la cotización corriente 
Jue danris en otro lugar; pero esto depende 
|e los avisos que traiga el correo. 
Nos limitaremos pues á un estrado de los 
©untes recogidos sobre ios escasos negocios 
le la semana, modelados, á escepcion de ¡os 
arroz, por las ventas de la semana anterior 
y la actitud espectaute del comercio estraa-
gero. 
ESPORTACION DESDE E L DIA 18, 
I ' A I U E M U Y . 
550 picos de huesos de vaca, -105 i d . de fier-
ro redondo, -130 i d . de gibi,-145 Id. de cueros 
irados de carabao, -196 Id . de balate, -18 i d . 
fe taeloho, 2') i d . de pelo de puerco, 20 idem 
ie cueros curtidos, -16 i d . de abacá en rama. 
|3 id. de cobre viejo, 130 i d . de sibucao, 2o 
W. de bejucos enteros, -12 id . de nervio de 
Na , 40 i d . de cascaiote, 6 5 i d . de cueros 
liara cola, 4 i d . de a lgodón con pepita. 2o 
¡Ü de redes viejas, 2 i d . de alambre de flérfo, 
I id. de fierro viejo, 5 i d . de aletas de t i 
«irofi, -100 libras de alambre de cobre, -10 
^ dü candeiifas. -1400 cavanes de arroz pn 
fy?ua, l í iS id . de ajonjolí , 620 pañue los de 
Isropíi do a lgodón , -lOo piezas de coco te-
| ' o , lo id . de cocos blancos, 5 i d . de idem 
larnado, 2i)0 cortaplumas. 5 ,000 bongus, 
wtO cocos de comer, 92 tinajas de añil t i n -
P n y 28 ,861 pesos en plata, 50 cavanes 
* mongos, 40 picos de abonos de t ierra , 
f libras de j a b ó n , -1 pico de nido p luma, 
^ cavanes de palay. 
D E L D E P O S I T O . 
J56 atados con -129 picos de fierro en p'a-
'J3 y 544 g a l ápagos de. plomo con peso de 
•u picos, 4 cajones con 600 piezas dfi á 12 
•ar,las cambray a lgodón , 8 i d . con 410 i d . con 
..82o ¡d. de coco encarnado y -10 i d . con 500 
(1 de á 40 i d . de i d . blancos. 
E M P R E S S PARA N. I 0 R K . 
J 5 . 7 2 8 picos de abacá en rama y 75 quin 
íies de añil de l locos. 
C H L S A N , PARA H O N G - K O N G . 
cajoncitos de á 500 cigarros. 70 picos 
J^cia de abacá4 y 3 i d . de café l impio. 
Del depósilo. 
picos de pimienta de Malaca y 25 ,000 
^"s en plata. 
{ ^ - ^ C A : los arribos ascienden durante la 
Sor a á ^4 01)0 P^os, vendidos á 5—4 por 
^ o g o n y Bolosan y 5—2 por corriente de 
fic^ y ^ ' t e : una partida del Quilot de -160 
P0r el panco Genoveva se ha realizado á 
íe l P0r Pic0 en oro. Ayer las ofertas eran 
es tán almacenando grandes partidas de p i - | 
Iones, porque no acomoda á los d u e ñ o s la 
venta por los precios que se ofrecen actual-
mente, i 
De Taal se han tomado como unos 6 .000 
picos á 3 -78 ; de Cebú é Lo i 'o otros 7 .000 
a 5 75 y 3 So; dfl Cnpiz 1 ,000 á 4 pesos, y 
de Pangisinan 3 .000 á 5 12 . 
CAFE; Las operaciones son á 42 6 y -15 j 
pesos. Por consiguiente ha alcanzado a'guna i 
esiirnacion esta hava desde nuestra cot ización 
ú l t i m a . 
A R R O Z : en alza, se han vendido a'gunas 
pequeñas partidas de 5 á 5 — 12 cavan en plata: 
este es el precio que pasaba ayer por corriente 
para las ciases de Pangasinan, llocos y 
Zambales. 
La fragata americana Delphin que llegó de 
Singapore ayer, trae 14 ,000 picos arroz de 
Siam á la cons ignac ión de los Sres. Schwave 
y C o m p a ñ í a . En la procsima revista noticia-
remos ias condiciones de su venta si para 
entonces ha tenido lugar. 
T R I G O : ha tenido alza; los ú l t imos precios 
son de 7—50 á 8 por pico. 
H A R I N A S : el cargamen!o de harina ame-
ricana t r a í d o por la fragata de la misma 
nación Mana, que llegó el 10, se vendió todo 
á una persona á -10 pesos b a r r i l , ó sea por 
14 ,000 pesos toda la part ida. 
SIBUCAO: los 400 picos de! corriente ve-
nidos de L o ü o por el bergmtin-golela Rosila 
se han vendido á 1 •—55 por pico en oro. 
El de Pangasinan sostiene su precio de -1—68 
por pico en oro. 
CUEROS: los de carabao á 6 ps., y los de 
vaca á -10 i d . 
P A L A Y : con t inúa al mismo precio de -1—75 
á 1—87 por cavan en plata. 
B R E A : la negra á i\ ps. p § de pastas y 
la blanca de 21 á 22 ps. 
A L M A C I G A : la de V* á 5—50 por pico 
y la corriente á -1—7o i d . 
A C E I T E : no tenemos noticia de ninguna 
venta por mayor. 
C A M B I O S : sobre Londres las de 6 meses 
vista a 4 ehet., y las de 50 dias vista de 
5 — 10 -1)2 á 5 — N 
L a plata á -15 p g de premio. 
- I M P O R T A C I O N . 
Estrado del cargamento que conduce la 
fragata española G E N E R A L C H U R -
R U C A , procedente de Liverpool, y á la 
co7isignacion de los Sres. Orbeta Cucullu 
y á * 
P a r a los Sres. Eur/ster Labhart y C. 
36 bultos mercaderías, 14 cajas id. y 10 cascos id. 
P a r a D . M . Arnaudtizon. 
26 cajas mercaderías . 
P a r a los Sres. J . M . Tuason y C. 
15 cajas mercader ías . 
P a r a D . E . Plauchut. 
522 cajas mercader ías . 
P a r a los Sres. Holliday Wice y C. 
76 fardos mercaderías , 229 cajas id., 261 bar-
ricas clavos, 3 rollos de cuero, 5 cajoncitos "de mues-
tras, 1 bultito id., 10 paquetes id. y 2 cajas id. 
P a r a los Sres, K e r y C . 
351 cajas mercaderías , 14 fardos id. y 45 pedazos 
maquinaria. 
P a r a D . CárZos Wegner. 
16 cajas mercaderías . 
P a r a los Sres. Schwabe y C. 
167 bultos mercaderías, 100 guacales loza, 8 
fardos mercaderías, 1 casco id. 212 cajas id. y 1 
id. muestras. 
P a r a los Sres. Mart in Dice y C. 
3.013 barras de hierro, 800 atados id . , 45 cajas 
mercaderías, 3 cascos id. y 1 fardo id. 
A L A O R D E N . 
6 cajas mercaderías y 12 fardos id. 
P a r a los Sres. Findlay Richardson y C. 
101 cajas mercaderías y 15 fardos id. 
P a r a los Sres. Peters y C . 
20 cajas mercaderías , 2 cascos id. y 315 atados 
flejes de hierro. 
P a r a D . G . N . Mitchel. 
I caja mercader ía . 
P a r a D . J . B . Gaskell . 
53 cajas mercaderías . 
P a r a D . F . Seker. 
3 cajas mercaderías . 
P a r a los Sres. Smith Be l l y C . 
I I cajas mercaderías y 2 fardos id. 
P a r a los S r i s . M a l l a Menchacatorre y C. 
25 cascos mercaderías . 
P a r a D . Francisco Reyes. 
3 cascos mercaderías y 25 guacales botellas vacias. 
* Do Banton, panquillo m'im. HOSaii José , en 15 (lias 
do navegac ión, con 1,700 baraiej is, 15 picos de abacá, 
400 cocos, 34 f-os'u» de brea y 6 cerdos: consig-
nado á Tomas Cresini, su patrón Antonio Fabregas. 
De Pasacao, borgantia-golotn núm. 83 CeleMiaa, 
en 3 Has do navegación, con 490 picos de aBaon, 
12,000 bejucos partidos, 50 cueros de carabao y 8 
bultos de tapa de venado: consigna'io á los Sres. 
BüsséÜ y Sturgis, su patrón D. Gaspar Felipe. 
Do Sibuyan, panco n ú m . 157 Sto. Angel Custo-
dio, en 2 1)2 dias de navegación, con 200 picos de 
almasiga y 50 trozos de baticulin; consignado a l 
patrón D. Pedro Saenz. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Bohol, bergantin-goleta n ú m . 92 M a r í a (a) 
Bernardina. . 
Para Capiz, goleta núm. 128 ilfar/a-
Para Iloilo, pailebot num. 61 Paz (a) Buen Viaje. 
Para Pangasinan, pontin núm. 176 Corazón. 
Pitra llocos Sur, id. n ú m . 184 Dos Hermanos. 
Para Pangasinan, id. núm. 29 San Agustin. 
Para Taa l en Batangas, panco núm. 80 Sara Juan. 
Para Islas Batanes, id. núm. 333 Ntra. S r a . del 
Rosario. 
Para Capiz, goleta núm. 53 Señora. 
Para Pangasinan, panco núm. 413 Dolores, 
\ m \ mi MANILA. 
DIA 24 D E A B R I L D E 1858. 
A l amanecer la atmosf ra calimosa viento E . flojo y 
mar en calma, y en la esploracion dos bergantinos-
goletaa do provincias entrantes nombrados Luciente 
y Bella Celestina de Pasacao, amanecieron fondeados 
en la barra, y la fi-ag-ita americana señalada SO 
halla á l á v e l a 6 millas N. O. de la misma. 
E l Conejidor á las siete y cinco minutos de la 
mañana, vie ito y mar calmoso y una goleta do 
provincia entrante á 3 millas Sur. 
A las doce, la atmósfera despejada viento N . 
flojo y mar llana. 
A ta una, el vapor Reina de Castilla surio en la 
barra hizo vapor con dirección al ancladero de Cavile. 
A las cinco, id. id. id. viento E . fresquito y m a -
reta del viento. 
MATADERO DK DÜLÜMBAYAN. 
DIA 24 D E A B R I L D E 1858. 
) Machos 63 ) fi(v 
\ Hembras 6 ( ^ 
Puercos 41 | 
9 I 
Reses vacunas. 
Lechonss 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos. . • . . . 
43 
Total de cabezas. 117 
PUECÍOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE MANILA. 
AETICTILOS. 
Valor en 
Ps. Cats. 
6 
5 
7 
6 
10 
4 
5 
3 
14 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA L A S CUATUO DÉ LA T A K D E D E L DIA DE A T C B . 
^ f f i ^e 'a c'ase 'Iamfít 'a corriente el 
'itel - con,'n^a en e' niismo estado que( 
^ch' S'-n !lctiv'Jacl y parece que no se ba l 
taiU0.ningtnia ope rac ión con los d u e ñ o s de l 
!upe r.lnes> l ' Je piden arriba de 6 pesos, t i p o ' 
0: l0r al Hue señalan los esportadores. 
E N T R A D A D E A L T A M A R . 
De Singapur, fragata americana Delphin, de 499 
toneladas, su capitán J . C . I loyd, en 35 dias de na-
vegac ión , tripulación 18, con arroz, harina y cera: 
consignado a la orden* 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Taa l , panco núm. 96 Sta. Clara, en 3 dias 
do navegac ión , con 80 bayones de azúcar, 118 picos 
do cebollas, 23 bayones de trigo, 1 quintal de cora, 
5,000 ajos y 2 bayonos do cacao: consignado a l pa-
trón Narciso Diocno. 
Do Pasacao, bergantin-goleta núm. 68 Natividad 
(a) Luciente, en 3 dias do navegación, con 607 pi-
cos de abacá, 20,000 vejucos partidos y dos caba-
llos: consignado al patrón Eatevaa Gervasio. 
Abacá blanco de Sorsogon.. . . 
Id. corriente 
Lopiz 
Quilot 
Aceite de la Laguna de 16 g<as. 
Idem do Visayas 
Ajonjolí 
Algodón con pepita 
Idem limpio y prensado. . . 
Almáciga blanca de 1.a 1 5 
Idem de 2.a idem I 1 
Añil de la Laguna de 1.a v 2.a i 65 
Id. de llocos de 1.a, 2.a y 3.a 45 
Arroz de llocos y Zambales. 
Idem do Pangasman . . . 
Azufre. 
Azúcar de 1.a 
Idem de 2.a 
Idem de 3.a 
Idem Cebú ó Iloilo 
Idem Taa l 
Idem Pampanga 
Astas de carabao 
Aletas de tiburón 
Arorá , . 
Balate do primera 
Idem de segunda 
Idem de tercera 
Bayones do Capiz l'.a 
Idem de 2.a . 
Bejucos partidos 
Idem para bastones 
Brea blanca en pastas 
Idem en pasta de Masbate. 
Cacao do Cebú 
Idem do Misamis 1.*. . . . 
Idem del monte. . . . . . . 
Café limpio 
Idem con cascara. 
Carbón 
3 
3 
2 
7 
5 
5 
3 
3 
4 
4 
10 
2 
30 
20 
o 
3 
3 
1 
0 
22 
11 
50 
47 
52 
12 
4 
2 
50 
25 
50 
87 
0 
50 
0 
75 
0 
50 
75 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
50 
0 
75 
75 
50 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
50 
25 
25 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
50 
Cantida-
des 
pico. 
tinaja, 
pico. 
» 
quintal, 
cavan, 
pico. 
pilón, 
pico. 
ciento, 
mil. 
ciento. 
pico. 
cavan, 
canasto. 
Valor en | 
Ps. Cnts. 
Cantidar 
des. 
Carey 1.a corriente 
Idem do 2 
Cera amarilla 
Cigarros de primera superior. 
Idem id. 2.a 
Idem 3.* 
Cocos 
Coneiia nácar. 
Cueros secos de carabao 
Idem salados prensados. . . . 
Idem de vaca , secos 
Idem secos do venado. . . . . 
Idem para cola 
Camagon 
Ebano 
Járeia abacá de Sta. Mesa por ma 
Idem por mano 
Idem de Tondo 
Manteca de Cebú 
Idem de Samar 
Medriñaquos de Cebú 
Idem de Samar 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . . 
Nido superior 
Oro de Pictao en Misamis. . . 
Idem de Mambulao 
Idem de Surigao 
Paláy corriente do Malabon. . 
Idem idem de Pampanga. . 
Idem idem de Cápiz. . . . 
Ron 
0 62 
O 62 
Rajas que vienen de Lubang. 
Sibucao 1.* 
Idem 2.a 
Raices 
Sigay corriente 
Sombreros de Baliuag 
Trigo 
Tinajas nuevas 
13 
12 
11 
14 
13 
36 
30 
3 
8 
30 
19 
17 
13 
1 
1 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
87 
87 
1 60 
0 41 
0 
62 
50 
0 
50 
37 50 
8 0 
30 0 
pico. 
quintal. 
1000. 
pico. 
n 
ciento, 
pico. 
pico. 
tinaja. 
100 íza«. 
cavan, 
pico, 
cate, 
tael. 
»i 
c a v a a . 
galoa 
rail, 
pico. 
ciento. 
pico, 
ciento. 
CAMBIOS. 
Sobre Londres—Letras á cargo de las casas de Baring, 
Brothers y C.'1, y Brown, Shipley y C.* , á 
6 meses vista. . á 4— 
Idem de Banco a 30 dias vista. . a 3—11 
Idem sobre Hong-kong y Cantón á 30 dias vista 15 0/ 
de premio. 
Idem de E m u y á 30 dias vista 20 0' do premio. 
O B S E R V A C I O N E S . 
Ultimas ventas. 
U L T I M A S F E C H A S . 
De Madrid. . e d o F c b . ^ D e California. 5 de Feb.1 
„ Lóa.lros. . 17 „ id. „ Sidney. . - 14 „ id. 
„ París . . . 17 „ id. „ Singaporo. 3 „ Abril 
Estados-Unidos 20 „ En.0 „ Hong-kong 10 „ id. 
F L E T E S . 
Para Inglaterra. L . 3 por tonelada de azúcar. 
L . 5 15 por id. de abacá y cueros 
L . 4 10 por id. de 50 pies cubico», 
tabacos y otros efectos. 
„ E . - Unidos—11-50 pesos por tonelada de abacá. 
„ u s t ra l i a .—L. 3 por tonelada de azúcar y 
cúbicos de tabaco etc. 
B U Q U E S E N P U E R T O . 
Fecha. 
E n . 
Feb 
Clases. 
Mar. 
28 Vapor. . 
9 Fragata. 
22 Idem. . . 
14 Idem. . . 
„ 24 Berg. • . 
Abril 3 Fragata, 
„ ,,'Idem. . . 
„ 5 Idem. . . 
„ 6! Lugre. . 
„ 8iGoleta. . 
„ 9jBerg . . . 
„! Fragata. 
„ 22; B a r c a . . 
„ 24 Fragata. 
Banderas. Nombres. 
Chileno. . 
Española . 
Idem. . . . 
Americ . . . 
Inglés . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . . 
Española . 
Idem. . . . 
Inglesa. . 
Española . 
Americ. . 
Groen. 
Bella Carmen. . . 
María Agustina. . 
Lotus 
Wood L a r h . . . . 
Maquet 
Helen Douglas. . . 
Janet Mitchell. . . 
Bluc Bell 
Denla 
Salve V . María. . 
Thomas L a r b y . . . 
General Churruca 
Dolphin 
Ton. ¡Procedencias. 
700 
403 
418 
660 
203 
1123 
894 
711 
63 
230 
258 
532 
429 
499 
arribada.. . 
Cádiz. . . . 
Idem 
Shanghae. . 
Shanghae. . 
Hong-kong. 
Sidney. . . 
Melbourne.. 
N. Caledonia 
Macao. . . • 
Emuy. . . . 
Hong-kong. 
Liverpool . . 
Singapur. . 
Consignatarios. 
R. Sturgis y C.a. . 
D. J o s é M. Soler. 
R. Sturgis y C.a . . 
R. Sturgis y C.» . . 
Martin D . y C.a . 
R. Sturgis y C.a . 
Ker y C,* • . . . . 
Bmltb Bel l y G . " . 
A la órden 
D. V . Carranceja. . 
B . y Sobrinos. . . 
R. Sturgis y C.a. . 
Orbeta Cucullu . . 
A la órden . . . . 
Capitanes. 
D. José M. Zabala. 
D. J . M . Sosbilla. 
'Lechic. 
! J . V . Yayla . 
' W . Gundell. 
Joseph Viloh, 
JSI. Branscombo. 
H. G. Miles. 
'D. Mariano Gi l . 
D. J . R. do ürrutía. 
G. Decupsen. 
¡D. F . A . Bish . 
1J. C. Hoyd. 
B U Q U E S E N T R A D O S D E S D E E L 18 D E L C O R R I E N T E H A S T A L A F E C H A . 
Fechas. 
Abril 22 
« 24 
Clases. 
Barca. . 
Fracmta 
Banderas. 
Española 
Americ. . 
Nombres. 
General Churruca 
Dolphin 
Ton. 
429 
Capitanes. Consignatarios. 
D. F . A . Bish . . . . Orbeta Cucullu . . Liverpool. 
Procedencias. 
499 ¡J. C. Hoyd 'A la órden . . . . i Singapur. 
B U Q U E S S A L I D O S D E S D E E L 18 D E L C O R R I E N T E H A S T A L A F E C H A . 
Fecha. 
Abril 17 
„ 21 
Clase. Bandera. 
Vapor. . . . I n g l é s . 
Fragata. . . ' F r a n c e s a . . . 
Idem Inglesa. . . . 
Idem 1 Americana.. 
Nombre. 
Chusan 
N.D.desVictoires 
Palatine 
María 
Ton. Capitán. 
300 D. G. Munroc. 
690 M. de L'Etnng . 
615 George Partiff. 
397. J . Wensley . . . 
Coasignatario. Destino. 
Hong-kong. 
Sidney. 
Liverpool. 
Shanghae. 
A D M I I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
El miércoles 28 del corriente saldrá para Macao y Hoog-
kons la barca esoañola Bella llosa, según aviso repibido 
de la Capilanía del Puerto. 
Manila 23 de Abril de 1858.—Antonio Olona. 
4 
COMPRAS Y V E N T A S . 
En esta imprenta se hallan de 
El bergantín español Salve Virgen María saldrá el lunes 
26 del corriente con destino á Emuy y Cbanjae, según 
aviso recibido de la Capiiauia del puerto. 
Manila 24 de Abril de 1858.—El Administrador gene-
ral , Antonio Olona. 
F^apor para TaaL 
Aviso á los liatanguehos, para la (testa de Antipolo. 
E l PROGRESO saldrá para T.iitl el 37 del corriente, h las cinco de la 
tarde y permanecerá en Taal basta el dia 30 que saldrá para Manila á 
las cinco de ia larde, á Gn de dar tiempo á lo» pasajeros de toda la pro-
vincia da Batanu,as para que se puedan reunir allí para venir á la fiesta 
de Anlipolo que principiará el dia 4 de Mayo.—Y volverá á salir para 
Taal el dia 8 de Mayo, y de Tadl para Manila el dia H , á las cinco de 
la tarde.—Y volverá ü salir de Manila para Taal por tercera vez el día 
que se señalará para que los pasajeros del 2,° viaje puedan re¿reaar 
á Taal. 
Para Cebú, saldrá en breve el 
beraantin CATAPUSAN, lo despachan Matia Menchacatorre y C.a 3 
Para Cebú, saldrá á la mayor 
brevedad el berganlin-goleta SILIENA, y lo despacha 
Guillermo Osmeña. 3 
Para Cebü^ saldrán en breve 
la goleta QUERIDA y para Leile la goleta GÜÉRNICA. y lo despacha 
Francisco Vicente. 2 
Para Surígao^ saldrá en toda la 
semana entrante el berganlin-goleta SOLEDAD; admite carga á Hete y 
pasajeros y lo despacha Francisco de Paula Cembrano. S 
Para Capiz, saldrá á la mayor 
brevedad el berganlin-goleta SOLEDAD (a) MARINA; admite carga y pasa-
jeros, lo despacha su anaez Clemente Manuel. 1 
Para Cagayan con escala en 
Union ó llocos Sur, salüid U goleta PAZ. Juan Beyes. 1 
Para isla de Tablas. 
F l que desee fletar un buque da porte de dos mil 6 mas cavanes, se 
servirá avisar en la calle de fcta. Lucia casa núai. 8, fíenle á la balería 
do salvas llamada el Plano, á fin de convenir en su ajuste. 1 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S O N 
DE 
JOSE N . MOLINA. 
Habiendo recibido órden para vender en almoneda el ajuar de casa 
con carruages y caballos del Cam i ler del Consulado francés D. Carlos 
Pavion. verificaré esta en los días 26 y 27 del corriente, de 2 á 4 de sus 
tardes en su casa habitación calzada de S. Sebastian. 3 
Debiendo venderse en pública 
subasta dos caballos del Regimiento Caballería Lanceros de Luzon, las 
personas que deseen hacer postura se servirán concurrir á la plaza de| 
cuartel de Meisic el lunes 26 d-i acmal a tas ocho de su mañana.—E| 
oficial comisionado, Anselmo Pineda, 2 
Hallándose prócsima la fiesta 
de Nlra. Sra. del pueblo do Amipolo y escaseando en este punto las 
comodidades y efectos necesarios por las muchas personas que asistan 
á esta fiesta, quedará desda el dia I o prócsimo de Mayo abierta una 
tienda con el nombre de Ntru. 8ra. de Anlipolo, de behidas y comes-
tibles de Europa que son las siguientes: 
Vino tinto, moscatel, málaga, anUado, jinebra, jerez, licores, champaña, 
manzanilla, burdaus, coñac, cerveza, aoeile de dlivo, salchichón, salmón, 
quesos de bola, garbanzos, achuras, jamones de China, bacalao, chori-
zos y latas de lo que desea la piaza de !a Capiial. 
En dicho eslableoimientí) se tendrá preparado un sitio separado donde 
Ion Síes , que gusten refrescar con limonada, orno también hanra dulces 
de diferentes clases. 
En la misma tienda se tendrán arregladas gallinas para los Sres. y 
Sras. qua gusten almoriar ó comer. 
Todo lo que se ofrece al púbücí».ii los precios convencionales á propor-
ción da lo disianle qué se halla dicho pueblo de la Capital. 
ADVERTENCIA.—En dicha tienda se tendrá pan fresco diariamente de 
la Capital. 
Amipolo 24 de Abril de 1858.—Juan Valoimiela, 6 
Se desea encontrar persona 
que tenga conocimientos teóricos 6 prácticos en el ramo da alfarería y 
vidriado do los arlefaclos mas usuales en el servicio domestico: las que 
reúnan dichos conocimientos y quieran dedicarse con ulridod á ejerci-
tarlos pueden presentarse al Sr. I) Prudencio de Santos ó al que suscribe. 
Manila 24 de Abril tíe 1858.—1. de de Icaía, 3 
£ 1 infrascrito rectificando el 
anuncio que hiciera por el oficial periódico núra 110, debe decir 
que en los dos estanquillos sitos el 1,° á la subida del puente de Quiapo 
perteneciente á la propiedad de Doña Matía Salomé Fauslina y el 2 o 
en la plaza del pálio del propio pueblo el que se halla á car«o del que 
suscribe, se espendieron once billetes que faeion premiados en el sorteo 
últimamente celebrado, de los cuales á uno ha loi-.sdo «1 premio mayor. 
José María Medina. 
JEM mártes por la noche veinte 
del presente, se fugó de la casa del que íuscribe un chinito de estatura 
pequeña con dos cicatrices en la espalda, y una en la burriga. So suplica 
á fa persona que en la actualidad lo tenga á su servicio lo remita al 
almacén de Vista Alegro en S, Fernando y el encargado de dicho alma-
cea gratificará al individuo que lo lleve. 
P. Antonio Vidal 3 
veiit¿i los libros siguientes: 
Ps. Rs. 
Escuela de instrucción prima-
ria elemental y superior, 1 
lomo octavo , . . 1 » 
Estilo de cartas ó sea el secre-
tario español, 1 lomo octavo 
id 1 . 
Entretenimientos do un prisio-
nero, S tomos cuarto, lámi-
nas 2 » 
Economía política cristiana, 5 
tomos cuarto. . . . . . . . 8 » 
Flores del Cirio, \ tomo octavo 
mayor 1 4 
Gerónimo Palurot, 4 tomos oc-
tavo . 1 4 
Geografía astronómica, física 
y política por Verdejo, 1 
tomo cuarto. ' 2 4 
Ilisioria que parece novela por 
Corradi, 1 tomo octavo. . . » 4 
Historia general de la Mirina 
real española 2 grandes lo-
mes con retratos de las ce-
lebiidade» malinas, ll^yes, 
buques, batallas navales etc. 
ele 36 » 
Historia del Toreo, 1 lomo. . . 4 » 
Id. del.Papa León X l l por Ar-
taudi de Montor, 2. lomos 
cuarto . . S i 
Id. de la religión por Mazo, 5 
lomos octavo id 5 » 
Id. natural general y particu-
lar por el G. de Buífon edi-
ción de lujo, 13 lomos Se mi 
folio 30 > 
Historia de Nuestro Señor Je-
sucristo y de su siglo, 2 to-
mos octavo id . 2 > 
Ps Rs. 
Historia de la sociedad domés-
tica, 2 tomos cu cuarto. . . 3 
Historia de sucesos memora-
bles del mundo, 4 tomos 
octavo 3 
Ui.-ioria de San Agustín, 1 
tomo cuarto 3 
Jeru.salen libertada.—P.ema 
eu 20 canios por Torcualo 
Tasso adornado ton 21 lámi-
nas, 2 tomos en cuarto id . 5 
Jaén —Instrucción para con-
fesar y comulgar, 1 tomo 
octavo id 1 
La cocina perfeccionada ó sea 
el cocinero instruido en el 
Arle culinario, 1 lomo oc-
tavo 1 
La Italia Roja por Arlincourl, 
1 tomo octavo id 1 
La tierra Sania, el monte Lí-
bano, el ligiplo y monle 
í M t i a í , 4 tomos octavo. . . . 3 
Las lardes de la Granja, 2 
tomos octavo id. con lami-
nas. . 3 
Libro de la bfaciÓD y medita-
ción de Fr. Luis de Granada 
1 lomo octavo 1 
Los Santos Evangelios en 12 0. 1 
Manual de confesores, 2 tomos 
octavo mayor id 4 
Manual d^ la salud por Ras-
pad, 1 lomo octavo 1 
Manual teórico práctico de los 
juicios de inventario y par-
tición de herencias por 
Tapia, 1 tomo octavo. . . . S 
(§6 coníinuará ) 
B O T I C A B E JD. J A C O B O Z O B E L . 
Manila. 
P I L D O R A S S A N A T I V A S D E L D O C T O R D. J A Y N E -
P a r a el mal de hígado, gota, ictericia, dispepsia, reumatismo, fie-
bres, afecciones nerviosas, erisipela, enfermedades cutáneas, infla-
maciones, melancolía, jaqueca, estreñimiento, dolores de cabeza, 
pecho, costado, espaldas y miembros, afecciones biliosas, enferme-
dades de mugeres, etc. etc. 
Apenas bey euíonuedad que no requiera un purgante, y so evitarían 
muchos males y mucho sufnr, si se purgaMj mas la gente. Cuando el cuerpo 
está estreñido n&dio se siente bueno. Ademas el eslreñimic-nto ocasiona 
muchas enfermedades graves y algunas veces fatales, que se podiian haber 
evitado, temando a tiempo alguna medicina purgante. 
El doctor Jayne recomiendi estas pildoras con toda confianza, pues las 
considera superiores á las que generalmente so loman, por el modo mas 
su ive, pronto, y eBcáz con que operan. 
Cuando se osiím tomando estas pildoras, no necesita el que las loma 
sujetarse á ningún régimen particular Puedo comer v beber como siem-
pre, y después de tomarlas, puede, si quiere, comer inmediatamenie. 
No se desvirtúan con el tiempo, pues están combinadas de tal modo 
que siempre se disuelven con facilidad en el estómago. 
Tomadas en dósis pequeñas son un alterativo y un laxante suave; pero 
en dósis mayores son un purgante bástanla activo que limpia todo el 
canai alimeulioio de toda maiern pútrida, irritante y fecal, promueve 
secreciones naturales del estómago, hígado, y demás órganos del cuerpo. 
Se pueden tom-ir á cualquiera hora, y en casi todas las enfermedades— 
en las fiebres inflamatorias, remitentes, bi iosas y demás fiebres—en la 
ictericia y mal de hígado. Para la dispepsia son verdaderamente un re-
medio maravilloso que corrige gradualmente el vicio de ¡as secreciones 
del estómago y del hígado, y promuevo una acción natural en estos ór-
ganos imporiantes.—como también para purificar la sangre,—para las 
enfermedades de mugares, estreñimientos, ele , en fin para curar loJas aque-
llas enfermedades en que so deba administrar una medicina apelativa 
ó purgante 
La dispepsia la cura positivamente este precioso sanativo, lomándo'o 
como se débé y especialmente si se toma al mismo tiempo que el tó -
nico vermífugo. 
¿4lmacen del Martillo 
de J . N . Molina. 
LIBROS DE VIENTA. 
Cartas de Feijoo, 17 tom s pasta 16 ps.; Matilde, 2 tomos 1 ps.; Viaje 
al rededor del mundo, 3 lomos con muchas láminas 10 ps ; f'anorama 
de Varios puntos del iilobo con láminas. 5 tomos 5 ps ¡ 1). Quijote co-
mentado por Ciemencin, (5 tomos paMa 5 ps.; Glorias de Sevilla con lá-
minas, 1 tomo pastal peso; üiccionario ueógraíico por Miñano, 11 lomos 
pasta 10 ps ; Aventuras de viajeros célebres con láminas, 1 tomo 1 peso; 
Paraíso perdido de Millón, B lomos 3 ps.; Almacén pintoresco con lami-
na-t, 2 tomos á ps.; Año cristiano, 6 tomos con laminas 8 ps.; Clara Harlowe. 
9 tomos 8 ps ; Cérlos '¿dundo, 4 lomos 4 ps , La tierra con láminas, 2 
tomos 2 ps.; Isabel de Sotis, 9 tomos 2 ps.; Electricidad de los meteo-
ros, 2 tomos 2 ps.; A venturos de Tolémaco, 4 tomos 2 ps.; Veladas de 
ia cabana CJII láminas, 4 tomos 2 ps.; L i s ciencias, 3,tomos 3 ps ; Aven-
turas de Nigel. 2 tomos 1 peso; Galería española, 1 tomo 1 peso; Dis-
curso por Vadiilo, 1 ionio 1 peso; Estadística de E-paña, 1 tomo 1 peso; 
Los niños piulados por ellos mismos con láminas, 1 lomo 1 peso; Desa-
fío del diablo por Zorrilla, 1 lomo 1 peso; l.os frailes y sus conventos, 
2 lomos con láminas 2 ps.; Historia de loa establecimientos ultramari-
nos, 4 lomos 2 ps.; Fr. Gerundio, 4 tomos 2 ps.; lil solitario, 2 tomos 
2 ps ; Pequeños misterios, 1 tomo 1 p^so; Veladas de la Quinta, 2 tomos 
2 ps.; El mundo lal cual será, 1 lomo 1 ps.; Los cuarenta y cinco, 1 
tomo 4 rs ; Fábulas de Moratin, 1 tomo 4 rs.; Isabel ó los desterrados de 
Siberia, 1 tomo 4 rs.; El mórito do las mugeres, 1 tomo 4 rs ; La re-
pública de los organistas, 1 tomo 4 rs ; (Curiosidades do la naturaleza, 
1 tomo 4 rs ; Pablo y Virginia, 1 tomo 4 rs ; Las aventuras del último 
Avei:cerraje, 1 tomo 4 rs.; Heroísmo del amor y la amistad, 1 tomo 4 rs ; 
Sistema del doctor Ga!l, 1 tomo 4 rs.; Ottografia do la lengua ca.-lelUna, 
1 tomo 4 rs ; Tresillo de volt-reta, 1 «orno 4 rs ; Kscuela do costumbres, 
2 idilios 1 peso; Dameaciile, 1 tomo 4 rs.; Viaje á Italia, 1 tomo 1 peso; 
La Ame ia, 1 tomo 4 rs.; Pablo y Virginia, 1 lomo 4 rs ; La invención 
del ór/ano, 1 tomo 4 rs ; El Epicúreo, 1 lomo 4 rs.; Hermán y Dorotea, 
1 tomo 4 rs : Comedias españolas, \ tomo 4 rs: El corsario, \ tomo 4 rs.; El 
Nazareno blanco, t tomo 4 rs.: St;lim-ádel, 2 lomos 1 peso; La Urna san-
grienta, 2 lomos 1 peso; La Caíandra, 2 tomos 1 peso: El talismán, S lomos 
1 peso; Elena Virginia, 3 lomos 1 p'-so; La huérfana ing'esa, 4 lomos 1 p^so; 
Alejo ó la casita. 3 lomoá_l peso; La lean Ira, 8 lomos 2 ps.; Tom-jones, 4 i 
tomosl peso; Parnaío español, 2 lomos 1 peso; En ingles, enciclopedia ame-
ricana, 13 tumos 10 ps ; Byrons poelic al Works, 1 tomo 4 ps.; Charac-
ter and coslun in Turquía and Itali, 1 tomo 3 ps ; Galeri of Sci ipture 
Engraving, 2 lomos 3 ps.; Arabians night, 1 tomo 1 peso; Margaits no-
véis, 19 lomos 5 ps.; Universal hUtory, 4 lomos 1 peso; El lenguage de 
las flores, 1 tumo 4 rs.; Las arles y ciencias, 1 lomo 4 rs.; Las pas-
cuas 4 rs. . 2 
Se alquila en el Estableci-
miento Artético d« Arroceros un almacén de mamposiería de 36 vara» do 
largo por 10 1/á varas do ancho, entarimido con dos puei tas al ombarca-
dero dol rio Pasig, ventilado y seco para ocuparle en cualquier clase de 
efectos se alquilara en un precio módico, se podrán entender con el en-
cargado dol establecimiento. 6 
Alquiler. 
E n uno de los callejones á la derecha de la calle principal de Santo 
Cristo, hay acabadas da componer y pintar, dos casas á la oril'a del rio 
coa un magnifico muelle para carga y descarga la mas grande con una 
espaciosa bodega, y un camarín para efectos, y dos viviendas ó posesio-
nes de dos pisos que también pueden servir para depósito de artículos 
de comercio. Se alquilan todas en junto y por un solo precio. Para su 
ajuste puede el que las quiera entenderse con su dueño que vive eu 
Anioague cusa frenio á U de 1 Sr. Tejada. 9 
Quedando muy pocos billetes 
de la rifa del vestido, relój. piano y colgaduras do caire, se verificará 
esta en el prócsimo sorteo do Mayo sin fa.ta alguna 10 
Treinta tablones de guijo de 
tres puntos de espesor perfectamente curados y sin ningún fallo ni ra-
jadura, se encuentran do venta en el callejón de Foreyra núm. 7, donde 
darán raz&u. 3 
Se venden letras sobre Cádiz., 
por Francisco de P. Cembrano. 2 
A la bajada del puente de 
Jólo, detrás de la panadería del Sr. Gome?, por la parte del rio, hay de 
venta 186 tiozos do camarón y 23. piezas de guijo; el que la quiera com-
prar puede acudir á la casa del que suscribe. 
Viloriano de los Reyes. 2 
P U E S T O P U B L I C O B E CAMBlQ 
DE MONEDAS. 
Situado en la ¡iscnlta, Fábr ica de Jabones. 
Onzas se compran á 14 ps. 
Plata se compra a razón de 14 pesos tres reales por onza 
Se veude á 13 p § de premio. ^ 
C A M B I O B E M O N E B A S . 
Calle de Anloague núm. 5. 
ONZAS, se compran aS H . 
Se venden á S H 3 rs. 
PLATA, se vende á 13 p § al por mayor. 
Aceite de coco superior. 
En la fábrica de Jabones. Escolta. 
Tinaja común 6 ps. 
Id. 16 santas 8 ps. 
™dbrica americana 
de carruages. 
Venia de varios efectos recibidos últimamente en monedas sin cambio 
y son los siguientes: 
Guarniciones plateadas y bronceadas de las mas bonitas que han llegad,, 
hasta la fecha. 
Hevillas de todas dimensiones para guarniciones. 
Herraduras ó zapatos encargados á propó-it ) para caballos del pais 
sus clavos, de suerte que no habrán que hacer mas que clavarlos. 
Clavos de fierro dulce para fondos do caja y tornillos con tuercas pj,. 
llantas. 
Rocas mazas de Europa. 
Limas de todas clases y dimensiones de la acreditada fábrica ^ 
Sandfison. Caris y C.a 1 
En los dos almacenes de U 
Luna, frente del convento de Binondo y de S. Gabriel, bajo la o,t 
de D. José M. Tuasou y C.a. hay de venia mantequilla superior por ci4 
tes y libras; papas da Cebú á 2 rs. canastillo, y un carruage dol S 
de pesccinte casi nuevo en (1S0 ps.), y otros varios efectos que en w 
ao encuentran en un precio cómodo 1 
El antiguo establecimiento de 
D. Jacobo Gniitet en la Escolta núm. 4. Se venden materiales de ornfl 
plata; bordados para i/lesia muy baratos; charreteras de oro y plata fiJ 
y entre fina: guiones de todas clases; chinelas bordadas de oro y p c;. 
desde 1 peso 50, á 16 pesos una. 3- 1 
Casa de D. Jacobo Guittet 
Escolla núm. 4 . 
Se acaba do recibir una partida do superior calidad de ajenjos, acei» 
de oliva (Je Marsella y coñac Roii7:iud. 3 
Buen lastre de piedra; quien 
lo necesite, acuda a Ker y 1 ..* 2 
Se venden en S. Antón, frente 
al villar do indígenas, casa con rejas y ba cones da hierro, macetas y 
pedestales que están á la vista en la azotea y balcones á la vista. 2 
En la 2 . a calle de Sto. Cristo, 
frente á la casa de balcones volados del escribano Covarrubias, se venden 
carruages, caballos, jaula* y canarios. 2 
En la calle de Magallanes nú-
mero 3, se vende 
Una cama con mosquitero. . . . . , 20 ps. 
Una docena de sillas 23 
Una consola. . 6 1 
Se vende una buena pareja de 
caballos diestros al pescante: en la calle de Sta. Rosa del pueblo de 
Quiapo, penúltima casa á la derecha. 3 
Trapiches ó molinos de f i e r r o 
para el beneficio de la caña dulce, acelerados, medio acelerados ó hi-
dráulicos, drt la aci editada fábrica de Low-Moor en Inglaterra. 
Se hallan de venta en la Escolia, oficina de Ker y C.a * 
Un caballo de montar baratos 
calle ile Rasco núm. 5. 2 
jETectos de venta en la fábrlcaj 
de Jabones y velas de cera situada en la Escolta. 
Aguardiente de 36 grados á 12 ps. arroba. 
Anisado da'M.liorca á 6 ps. damajuana do una arroba y de 18 botella) 
5 ps. sin casco, % 
Champaña superior 7 ps. 4 rs. 12 botellas. / 
Burdeos 6 ps 11 botehas. 
Cerveza superior á 3 1/2 ps. 12 botellas. 
Licores del Puerto 7 1/2 ps. 12 botellas. 
Vinagre de yema 20 rs. arroba. 
Vino tinto superior á 3, 3 1/S y 4 ps. arroba. 
Jerez superior desde 4 á 10 ps. arroba. 
Moscatel superior á 7 ps. arroba. 
Málaga dulce desde 4 á 8 ps. arroba. 
Manzanilla superior á 5 1/4 ps. ia botellas. 
Chornos de la Sierra lata do 1/4 arroba 20 rs. 
hncurlidos superiores á 3 1/í ps docena. 
Quesos de bola muy buenos á 10 rs. uno. 
Coñac superior á 7 ps. 12 botellas. 
Sardinas fritas superiores á 6 rs. lata en medias cuartas. 
Se enoonlrara un surtido do vasitieria do todas clases. 
Hay barrí es de 4 arrobas do vinos jerei, málaga, moscatel y h0"' 
sumátiaeute arreglados y buenos. ^ 
Almacén del Martillo 
de J . JS. Molina. 
Se scaba de recibir elegantes carreteiitas para niño?; escelentes pi»10' 
nes á prueba do ajjua; lámparas de 4 luces; lelas para mantfles y c"1-
tinas; alfombras aterciopeladas para sofá y carruaje; espejos de gr»n ^ ' 
maño; juegos de lée do porcelana fioreoda y dorada; lazas para ¡ . 
chocolate con sus platiio-; porcelana blanca y filete dorado; estuches o 
afeitar y neceser para señora; pulseras y anillos de oro; lamparilla do I"'8» 
palmatorias de latón; saleros, dulceras, tinteros y lecheritas de BuoUi 
servicio para ttie de plaque al décimo: metales y sacos de noche con ca-
jila de madera; juegos de palangana y jarro para tocador; cilindros de tn"' 
sica; plumas de acoro do todos tamaños del acreditado Mallal; plumas o 
oro diamantada con lapicero; capoles de cauchúl ó gula perca PrüP"Ji. 
para la prócsima estación de aguas; libros en blanco rayado do Io0) 
y 100 hojas; papel de carias, blanco, azul, rayado, arlequín, blanco de sgu 
y catalán; tabaqueras de porcelana floreada; escupidore.-. do porcelana; pa'"' 
Iones de China espumilla bordada; gafas de miope de acero y de Huo » 
vajillas para almuerzo y comida etc. etc. 
LIBROS. d9 
E l Instructor periódico de enseñanza popular dedicado á los niños 
ambos secsos; El genio dol Cristianbmo, viaje á Italia y América, ,,' g 
rario do París y Jerusalen por Chateaubriand; Diccionario casiej ^ 
5.' edición; Diccionario da Madoz; Diccionario geográfico; Diccionario 
comercio; Tratado de partos por HaUin; Un millón de hechos en "•ncJ¿j 
Tratado del alumbrado de aceite, gas y cera, en francés; Jj60!1" ga 
cómico en francés; Arte de declamación en francés; Historia de Es_P 
por Mariana; El conde de Tolosa; El sepulcro; Krrores de los ^,s"¡x, 
nomos; Espücacion del termómetro y barómetro; Geometría de ,d L,r uy 
Geografía de Lelron; Comedias da Uarlzembusch, etc. ele : todo m 
barato. 
M A N I L A : 
Irnprenta de Ramírez y Giraudier, Editores responsables. 
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